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The boundary of economy and finance across countries or regions has become more 
and more fuzzier in the progress of Economic Globalization and Regional Economic 
Integration. Thus, finance as the key point of economy, its cooperation between countries 
or regions becomes a very important part of economic cooperation. As to the both sides of 
Taiwan Strait, trade between them is not only a symbol of Regional Economic Integration, 
at the same time, it is also a necessity and trend of Regional Economic Integration. 
Finance has supplied the trade with both technique and fund in its process of development. 
Banking sector, as the core part of finance, its cooperation draws more and more attention 
in the times that the trade across the Taiwan-Strait has stepped into a institutionalized and 
standardized path of growth.   
This essay based on the existent research on the banking cooperation across-strait. It 
reviewed the development and revolution of banking sector of Taiwan and Mainland 
China, introduced the present management situation of each sides briefly, made a contrast 
analysis qualitatively and quantitatively from different points, such as system structure, 
competitiveness, management performance, and summarized the present cooperation 
progress of banking between Taiwan and Mainland China, then, it pointed out the 
opportunities and challenges and also the problems that need to be settled for the 
cooperation in the future, finally, it gave appropriate modes for each banking section at 
current stage. The main conclusions of this essay are:   
Firstly, there lie differences between both sides' banking industry, either the system 
structure, degree of industrial maturity, or the ability of financial innovation, management 
level. Banking of both sides has its advantages and disadvantages on competitiveness and 
management performance. So, they are highly complementary. They can cooperate to 
complement each other's advantages, and then, to get to a win-win situation.   
Secondly, banking of Mainland China is better than that of Taiwan on the 
comprehensive competitiveness. But, if it is separated into six parts which form the 
comprehensive competitiveness, banking of Taiwan is better on the basic resources and 















better on the economic benefit and financial position sides.    
Thirdly, as to the Malmquist TFP index, that is to say the efficiency of resources 
allocation, analysis of sample banks from Taiwan and Mainland supports the conclusion 
that banking of Mainland is better. The TFP index indicates that banking of Mainland is 
progressive, but the Taiwan's is going backward from 2006 to 2010. The ownership, 
company governance, financial innovation, quality of asset are not notable affecting 
factors to the TFP index. The reasonable explanation would be that the whole business 
environment of Mainland is better.    
Fourthly, in the post-ECFA era, the exclusive favorable arrangement about banking 
cooperation in ECFA and the rapid growth of trade across the Taiwan Strait will provide a 
good opportunity for banking of both sides to cooperate. But the differences between them 
and the not yet established mechanism of money clearing will also challenge the 
deepening of banking cooperation.   
Lastly, at current stage, to those banks which comply with the requirements set by the 
supervisory authority of both sides, they can enter the other's market through establishing 
business branches or offices. To those banks which can not satisfy the requirements, the 
suitable way to enter the other's market is share holding, where means mutual share 
holding.  
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